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RESUM 
Es recullen diverses novetats florístiques per al catileg de plantes vasculars de 1'Alt i el Baix 
Empordi, i es donen noves localitats i anotacions sobre la distribució i prestncia d'alguns 
tixons singulars. Anthemis maritima i Ceratophyllum submersum s'indiquen per primera 
vegada a Catalunya. 
RESUMEN 
Se dan a conocer diversas novedades floristicas para el catalogo de plantas vasculares del 
Empordl (provincia de Girona), asi como nuevas localidades y anotaciones sobre la distribu- 
ción y presencia de algunos taxones singulares. Anthemis maritima y Ceratophyllum submer- 
sum se indican por primera vez en Cataluña. 
ABSTRACT 
New records of some vascular plants in the Ernpordi (NE of Iberian Peninsula) are given. 
Some of them are new for this area. We make severa1 annotations about chorology of these 
taxa. Anthemis maritima and Ceratophyllum submersum are indicated for the first time in 
Catalonia. 
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INTRODUCCIO 
L7EmpordB és una regió extensa i diversa que presenta una gran riquesa florística, 
tal com es posa de manifest en els treballs de BLANCHE et al. (1984), Bou (1984), 
FRANQUESA (1995), MALAGARRIGA (1976, 1978). En aquest treball es fan addicions 
i anotacions al coneixement florístic de la regió, destacant les troballes de plantes 
higrbfiles procedents de les basses de 1'Albera i dels Aiguamolls de l'Empord8, que 
completen les publicades anteriorment a FONT et al. (1994, 1996), i VILAR et al. 
(1994). 
Els plecs corresponents a totes aquestes plantes són dipositats a 1'Herbari de la 
Universitat de Girona (HGI). Les localitats es donen partint de la quadricula del 
reticle UTM de 1 x 1 km pertanyent a la zona 31T. 
Ophioglossum azoricum C. Presl. - Sant Climent Sescebes, prop del puig Castellar, 
als marges d'una bassa temporal (DG 99, 350 m). Considerat sota aquest binomen o 
com a Ophioglossum vulgatum subsp. ambiguum (Cosson et Germ.) E.F. Warburg, 
la predncia d'aquest pteridbfit a la península Ibbrica ha estat dubtosa fins fa pocs 
anys (LOPEZ, 1982). La localitat altempordanesa s'afegeix a les troballes recents 
d'aquest tixon a les terres catalanes (ORCA, 1991: mapa 127, CARRERAS, 1984: 
178). En aquesta mateixa quadricula, DG 99, també hi són presents Ophioglossum 
lusitanicum L. (HGI 7758 i 7978) i O. vulgatum L. (HGI 7047 i 7104). 
DG 9796: Espolla, prop del puig Castellar; 15.03.95; leg. Font i Vilar, HGI 9307 
Ceratophyllum submersum L.- Rabós, a les basses de DelfiB, (EG 08, 75 m). 
Higrbfit molt rar al Principat, indicat diverses vegades al territori ruscínic tot i que 
la seva preskncia no havia estat plenament confirmada (BOLOS i VIGO, 1984; 
BOLOS et al., 1990: 122; ORCA, 1994: mapa 569). Les referbncies més antigues a 
1'Alt EmpordB es troben recollides a CADEVALL (vol. 11: 353) i corresponen a Vay- 
reda i al mateix Cadevall, que l'indiquen de Baseia (Siurana) i de Castell6 
dYEmpúries, respectivament. Perb els exemplars de l'únic plec dipositat a 171nstitut 
Botinic corresponent a aquestes localitats contenen C. demersum (BC 61588). 
Posteriornent, al principi dels anys vuitanta, MARGALEF-MIR (1981: 17) l'assenyali 
dels estanys de Vilaiit i FARRAS & VELASCO (1994: 180) l'herboritzaren, en un 
rabeig del FluviB, prop de Sant Pere Pescador. D'aquesta darrera indicació n'exis- 
teixen, efectivament, dos plecs a l'herbari personal d7A. FarrBs (BCC) amb exem- 
plars procedents de l'estany Tec (Castelló d'EmpÚries) i del riu FluviB (Sant Pere 
Pescador). 
EG 0289: Rabós, a les basses de Delfik, 19.11.95; leg. Font, HGI 2530 
EG 08: Castelló d'EmpÚries, a l'estany Tec; 12.07.84; leg. Casasayas i Farrhs; Herb. 
pers. A.Farrhs (BCC) 
EG 07: Sant Pere Pescador, al riu Fluvih; 11.06.81; leg. Farrhs; Herb. pers. A.FarrAs 
PCC) 
Hydrocotyle vulgaris L. - Hidrbfit recollit a Espolla, a la font de la Verna (DG 99, 
300 m). Aquest thxon havia estat indicat anteriorment del territori ruscinic, concre- 
tament del Baix Empordi (PERICOT dins BC) i també del Vallespir, de Sureda 
(GAUTIER dins CADEVALL, vol. 111: 386) i Argelers (LAPEYROUSE dins CADEVALL, 
vol. 111: 386). Es tracta d'una espkcie d'aiguamolls i jonqueres litorals d'aigua 
do l~a ,  perb en aquesta localitat de 1'Albera creix també en mollals de fonts, entre- 
mig d'un creixenar trepitjat pel bestiar. 
DG 9897: Espolla, font de la Verna del Castellar; 15.8.95; leg. Font; HGI 9067 
Anthriscus caucalis Bieb. - Cantallops, a la rodalia del mas Bell-lloc (DG 99, 125 
m) en marges de camins freqüentats pel bestiar. Espbcie nitrbfila que no s'havia tro- 
bat a la comarca, i que en general és rara a les comarques humides nord-orientals. 
DG 9593: Cantallops, prop del mas Bell-lloc; 21.03.95; leg. Vilar i Font; HGI 8513 
Altres localitats de les comarques gironines són: 
DG 93: Santa Cristina d'Aro, 300 m; 07.05.92; leg. Maynks i Mallol; HGI 5821 
DG 73: Brunyola, 200 m; 08.05.94; leg. Vilar; HGI 6993 
DG 74: Brunyola, 150 m; 29.05.87; leg. Vilar; HGI 8143 
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Montia fontana L. subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters - Petit higrbfit que es 
troba a Sant Climent Sescebes, en basses temporals al Pla dels Torlits (DG 99, 150 
m). A diferbncia de M. fontana L. ssp. amporitana Senn., que creix en regalims i 
reguerols d'aigiies circulants, la ssp. chondrosperma es troba en indrets temporal- 
ment inundats, en comunitats del Isoetion. 
DG 9692: Sant Climent Sescebes, al Pla del Torlits; 30.03.95; leg. Font i Vilar; HGI 
8628 
Stellaria media L. ssp. pallida (Dum.) Asch. et Gr. - Present a diverses locali- 
tats (Sant Climent Sescebes i Cantallops, DG 99, 140-160 m), en relleixos de 
blocs granítics sobre sbl esquelbtic, on sol anar acompanyada d'un altre terbfit 
poc freqüent a les terres gironines, Poa annua L. ssp. exilis (Tommasini) 
Murb. 
DG 9494: Cantallops, al mas Bell-lloc petit, 140 m; 27.01.95; leg. Vilar i Font; HGI 
825 1 
DG 9394: Cantallops, a la Verneda, 165 m; 22.02.95; leg. Font; HGI 8302 
DG 9893: Sant Climent Sescebes, a Vilartoli, 150 m; 27.01.95; leg. Vilar i Font; HGI 
8252 
Stellaria alsine Grimm. - Trobada a la Jonquera, a Requesens (DH 90), en comu- 
nitats fontinals de l'estatge munt i  Vayreda l'havia recollit a Ma~anet de Cabrenys, 
a les Salines (DG 79), si bé no s'hi ha retrobat recentment (Bou, 1984). Aquest 
thxon no apareix al CatBleg de MALAGARRIGA (1976), i aquesta localitat suposa 
l'extrem oriental de distribució als Pirineus, juntament amb les indicades del ves- 
sant nord. 
DH 9300: la Jonquera, a Requesens, 730 m; 27.08.95; leg. Font; HGI 9114 
Rumex palustris Sm. -Aquest tBxon és present al tram final del curs del riu FluviB 
i als Aiguamolls de l'EmpordB, als municipis de Castelló d7EmpÚries i Sant Pere 
Pescador (DG 96, EG 06 i EG 07), d'on ja l'havia herboritzat A. Farrb (Herb. pers. 
BCC). 
Probablement es tracta d'una espbcie naturalitzada en tota o en part de la 
seva Brea de distribució ibbrica (LOPEZ dins CASTROVIEJO 1990: 628), que ha 
estat trobada recentment en altres punts del Principat (PINO, 1995: 106). Creix en 
comunitats higronitrbfiles de llera fluvial i terrenys temporalment inundats 
(Bidention) . 
DG 9968: Sant Mori, marges del Fluvii; 22.06.95; leg. Vilar i Font; HGI 9308 
EG 0771: Sant Pere Pescador, a l'illa de Caramany; 15.06.95; leg. Watt; HGI 9309 
EG 0775: Castelló d'Empúries, prop del Cortalet; 08.07.95; leg. Watt; HGI 8860 
EG 17: Castelló d'EmpÚries, a la platja de la Rubina; 15.06.85 leg. A. Farris; Herb. 
pers. A. Farris (BCC) 
Lysimachia nemorum L. - L'hem trobat a l'extrem més occidental de la regió 
empordanesa, prop del naixement de la Muga (DG 68, 750 m). Aquesta localitat se 
situa a l'extrem de la seva Brea de distribució als Pirineus (ORCA, 1985-87; mapa 
83) i és continuació de les localitats de la Garrotxa (VINAS, 1993: 295) 
DG 68: Albanyi, a 1'Hostal de la Muga; 10.09.94; leg. Viñas, Vilar i Font; HGI 7428 
Linaria commutata Bernh. ex Reichenb.- Planta de presbncia no confirmada a 
1'Alt Empordi per manca de testimonis d'herbaris dipositats a les col~leccions de 
Vayreda i Sennen de 1'Institut Botinic (BOLOS i VIGO, 1995: 439). Nosaltres l'hem 
trobat a 1'Albera (DG 99, 140-180 m) en comunitats terofitiques subhumides, loca- 
litats que s'afegeixen a la indicada per FRANQUESA (1995: 534) al cap de Creus 
(Cadaqués, EG 28). 
DG 9799: Sant Climent Sescebes, al rec de Grimaus 15.06.93; leg. Viñas, Vilar i Font; 
HGI 6348 
9294: la Jonquera, a l'estany de Baix de Canadal; 27.07.94; leg. Font, Viñas i Vilar; 
HGI 6428 
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. ssp. imperfoliata (L. fil.) Franco et Rocha - 
L'hem trobat a Castelló d'EmpÚries, a la platja de la Rubina (Aiguamolls de 
l'Empordi, EG 08, 5 m) en sbls salabrosos. En aquesta mateixa localitat ja l'havia 
tr0bat.A. Farris (Herb. personal BCC). Tot i la preskncia d'aquest taxon a diversos 
punts del litoral catali (BOLOS i VIGO, 1995: 115), al territori ruscinic només havia 
estat indicada per COMPANYO (1864: 463) de Banyuls, si bé GAUTIER (1898) 
l'exclou del seu Catileg i BAUDIERE i CAUWET (1964) tampoc no la van retrobar. 
EG 1178: Castell6 d'ErnpÚries, a la Rubina; 15.07.94; leg. Watt; HGI 8254 
EG 17: Castell6 d7Empúries, a la platja de la Rubina; 15.06.85 leg. A. Farrls; Herb. 
pers. A. Farrls (BCC) 
Stachys maritima Gouan - Pals, a la platja (EG 14, 2 m). Espbcie sabulícola indi- 
cada d7EmpÚries per VAYREDA (1902: 570) si bé no n'existeixen plecs d'herbari 
(BOLOS i VIGO, 1995: 281). La preskncia d'aquesta espkcie a la platja de Pals s'afe- 
geix a una llista ja prou interessant de plantes de sorrals litorals, i confirma la 
necessitat de l'aplicació de mesures de protecció urgents. 
EG 1649: Pals, a la rereduna de la platja; 01.09.87; leg. Viñas, Terés i Dominguez; 
HGI 3687 
Anthemis maritima L. - Sant Pere Pescador, a la platja de les Dunes (EG 06,3  m). 
Tixon no inclbs a la Flora de Catalunya (CADEVALL, 1913-1936), de la qual no 
coneixem cap indicació posterior, tot i que apareix a les comunitats psambfiles lito- 
rals del Rosselló. 
EG 0968: Sant Pere Pescador, a la platja de les Dunes; 16.11.95; leg. Gesti; HGI 2354 
DH 94: Salses, a l'estany de Leucata; 24.06.88, leg; X. Vifias; HGI 255 
Volem agrair l'ajuda rebuda per Antoni Sánchez i Josep Maria Ninot en la consulta 
dels plecs herboritzats per Antoni Farris als Aiguamolls de l'Empord8, dipositats a 
l'herbari de la Unitat de Biologia Vegetal de la Universitat de Barcelona (BCC). 
Un dels autors, J.G., gaudeix d'una beca del Comissionat per a Universitats i 
Recerca de la Generalitat de Catalunya FIIFIATP 96. 
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